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CORRELATION CHART OF THE MADISON 
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FIGURE 6- STRATIGRAPHIC SECTION 
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ZACH-BROOKS DRIL,LI NG CO. 
EDWIN BERENTSON · .N 0. I 
SW SE 21-163N-80W 
0/o PORO S I TY X31.5 
ELEV.: 1495 GR. 
LITHOLOGY 
DOLO & ANHYD; intimately 
mixed. 
L.s.; dolo, with vug filling 
anhyd. 
L.S.; dolo, chalky, with 
anhyd xtals. 
L.S.; with i r re(rlllarly 
interbd anhyd. 
L.S.; dolo, pellt, dense. 
e 
.. 
L.S.; dolo, with interbd 
anhyd. 
L.S.; with mottling of vuggy 
dolo. 
L.S.; with :i.nterbd anhyd & 
anhyd xtals. 
L.S.; dense, with anhyd 
xtals. 
L.S.· dense with a.nh xtals 
DOLO; 
BOTTOM MIDALE 
OOLO & ANHYD; intimately 
mixed. 
, 
' WARD WILLISTON DRILLING CO. 
NOR.TH WESTHOPE U. Kl 
NW NW l-163N-80W 
0/o POROSITY 
6 5 4 3 2 I 
X31.5 
54 
EL EV.: 1499 K.B. 
LITHOLOGY 
BRECCIA; dolo fragments ill 
qtz & anhyu matrix. 
TOP MID.ALE 
oalc, 'With anhy'Q.. 
DOLO; calc, dense, with 
anhyd • . 
L.S.; dolo, pellt, with 
· anhyd xtals. 
calc, with anhyd xtala. 
L.S.; ~olo, pellt, with 
anpy. 
L.S.; ·. dense 
· L.S.;./dolo, pellt, foes, with 
anh xtals 
L.S.; dense, with anhyd 
xtals .. . 
L.S.; dolo, pellt, with 
xtala. 
L. S.; dolo-, with interbd. anh 
0010 & ANHYD; intimately mixd 
OOLO; rnterbd argill beds and 
mottling of °'4lo material. 
L.S.· dolo, pellt, with anhyd 
0010; calo, with interxtalln 
anhyd. 
BOTTOM MIDALE ? 
ANHYD· :1.nterbd dolo 1.s. 
, 0010; with anhyd. 
:: 
WARD WILLISTON ORI L LING CO. 
NORTH WESTHOPE U. C 3 
NW SE 35-164N-80W 
0/o PO R OS I TY X 31.5 
55 
ELEV.: 1496 K.B. 
LITHOLOGY 
CONGL; dole fragments, qtz, 
& feldspar in dolo matrix. 
L.S.; dolo, with fracture 
filling anhyd. 
L.S.; w1 th anbyd xtals. 
L. s.; w1 th anhyd. 
L.S.; dolo, pallt, with 
f'racture filling anhyd. 
OOLO; calc, l.s. mottling. 
OOLO; with anhyd. 
DOLO; calc, with anhyd xtals 
L.S.; dolo, pellt, foss. 
L. S.; dolo, with a.nhyd xte.ls 
L.S.; dolo, with anhyd. 
: 
WARD WILLISTON DRILLING CO. 
J. D. HENDERSON-UNION CENTRAL 
L I F E I N S. C 0. N 0. 2 
NW NE l-163N-80W ELEV.: 1476 K.B. 
0/o POROSITY X:31.5 
5 6 
LITHOLOGY 
S.S.; qtz & dolo fragments 
in dolo cement. 
TOP MIDALE 
DOLO; calc, pellt, with 
e.nhyd xtal s. 
xtals. 
L.S.; dolo, pell t, with 
anhyd xtal s. 
L.S. ; pellt, oolt, vuggy, 
foss. 
WA RD WILLISTON DRILLING CO. 
NORTH WESTHOPE U. K 2 
SE NW ·l-163N- 80W 
0/o POROSITY X31.5 
ELEV. : 1499 k.B. 
LITHOLOGY 
.s.; with interbd dolo and 
with fracture filling 
anbyd. 
L. S. ; dolo, pellt, with anhyd 
L.S.; as above, but more dolo 
L.S.; dolo, with anhyd. 
L.S.; with anhyd xtals. 
. 
• 
NORTHWEST ORI LLI NG CO. 
JOHN DAHL NO. I 
NE NE 29-163N-79W 
0/o POROS.ITY X31.5 
6 543210 
ELEV.: 1472 K.B. 
LITHOLOGY 
LO; silty, with anhyd. 
TOP MIDALE ~ ,~ 
LO; with anhyd. interbd • 
• s. ; dolo, pellt, with anhyd. 
LO; calc, with interbd 
anhyd and anhyd xtals . 
; chalky 
BOTTOM MID.ALE 
to & ANHYD; intimatel y 
mixed 
SO H IO P ET R OLE U M C 0. 
M AU R I C E WA L S H N 0. I 








ELEV.: 1722 GR. 
LITHOLOGY 
OOLO; denee, 'With small amoun 
of intimately mixed anhyd. 
TOP MIP4LE 
DOLO; chalky. 
OOLO; as above, but fess. 
DOLO; ae above, but wggy .'Wit 
-mg filling anhydrite 
L.S.; dole, pellt, oolt, 
slightly foss, with anhyd 
xt.als. 







DOLO; calo, foes. 
) 
L.S.; 
L.S.; dolo, pellt, foss. 
L.s.; dolo, with interbd 
. dolo pellt oolt foss l.s., 
with a~ xtals • 
. BO'.rl'OM MIDALE 




S O H I O P E TR OLE U M C 0. 
CL AT E H. LIND E MOOD, ET. U X. N 0. I 
NW NE 31-164N-86W 
4660 
4 6 70 
4675 
4 6 8 0 
4685 
ELEV.: 1778 GR. 
LITHOLOGY 
L.s.; dolo, vuggy with anhyd. 
L. S.; dolo, pellt, oolt, 
vuggy, with anhyd in vugs. 
L.S.; . as above, but larger 
oolites. 
L.S.; oolt, vuggy, with 
inter bd. 1. s. 
L.S.; pellt, oolt, vuggy, 
some vugs filled by dolo. 
L.S.; oolt, vuggy. 
.. 
L~S.; vuggy, vugs filled by 
dolo & anhyd. 
L.S.; pellt, vugf¥, some vug 
filling by anhyd. 
4690 
L.S.; dolo, vuggy. 
• 
L.S.; dolo, pellt, oolt, 
vuggy, with vug filling 
4695 dolo & anhyd. 
• 
L.s.; dolo, pellt, oolt. 
4700 L.S.• 'Wi. th cal.a dolo mottl 
" L.S.; dolo, vuggy, pell t. 
4705 
H. MACK COX 
JOHN A SOUTH AM N 0. I 
SE NW 23-161 N-84W ELEV .: 1651 KB 
LITHOLOGY 
0010; 'With interbd anhyd & do 
TOP MIDALE 
LjS.; with dolo mottling. 
L.S.; dolo, pellt, oolt, 
slightly fosa, with anhyd 
xte.ls. 
calc. 
L.S.; dolo, with thin argill 
be<:ls & fracture filling 
anh • 
L.S. • dole fess ellt. 
• 
L.S.; dolo, foss. 
L.S.; dolo, pellt. 
IX)LO• calc foss. 
DOLD· dense. 
L.S.; dolo, pellt. 
L.s. · dolo. 
DOLO; calc. · 




CALVERT DRILLING, INC. 
E L M E R J ES M E N 0. I 
SW SW 20-163N-79W 
0/o P OR O S I TY X31.5 
62 
ELEV.: 1497 K.B. 
LITHOLOGY 
0010; vuggy, vugs filled by 
· anhyd. 
L.S.; dole, pellt, with anhyd 
xtals. · 
L.S.; dense, uith anhyd • 
. L.S.; dense, with interbd 
anhyd and anhyd xtals. 
THE CARTER OIL c·o. 
D. E. WRIGHT NO. I 




. ELEV.: 150 I K.B 
LITHOLOGY 
DOLO; edy, silty, with anhyd. 
TOP MIDALE 
DOLO; vuggy, with vug filling 
anbyd. 
NO SAMPLES 
L.S.; dense, with fracture 
filling anhyd. 
NO SAMPLES 
L.S .. ; as above 
xtals. 
63 
CARDINAL DRILLING CO. 
MARIE DEM·ARS NO. 2 
NW NE 12 -163N-81W 
0/o POROSITY X31.5 
64 
· ELEV.: 1507 K.B. 
LITHOLOGY 
edy, silty. 
TOP MIDALE ,_..._.. 
OOLO; with interbd anhyd. 
OOLO; dense, with anhyd. 
OOLO; calc1 vuggy, with anhyd 
DOLO; dense, with anhyd xtals 
L.s.; dolo, foss, -with 
anhyd xtals. 
L .. S.; dolo, dense. 
L.S. & OOLO; interbd. 
L.S.; dense. 
OOLO; calc, with anhyd xtals. 
L.S.; with interbd dolo. 
• 
. 
AMERADA P E T·R OLE U M CORP. 
ARNOLD N ERM YR TR. N 0. I 
SE NE 16-161N-79W 
0/o PO R O S I TY X31.5 




0010 & ANHYD; intiloo.tely 
mixed. 
ANHYD; with interbd dolo & 
dolo 1.s. 
OOLO; with anhyd. 
L. S.; dolo, with anhyd. 
L.S.; interbd dolo l.s. & 
anhyd. 
L.S.; dolo, foss, with interb 
calc dolo. & Yith anhyd 
xtals. 
NO SA1'1PLES 
L.S.; dolo, pellt, with 
fracture filling anhyd. 
L.S.; dolo, pellt, foss. 
0010; foss. 
L.S.· dolo lit oolt, 
CARDINAL, GREAT PLAINS, 
W. C. KAUFMAN JR. 
ANN A K A E DI N G N 0. I 







S.; dolo, pellt, oolt, foss. 
L.S.t dblo. 
L.S. ; dolo, with interbd. 
anhyd. ' 
L. S. & ANHYD; interbd.. L.s. 
is dole. 
OOLO; calc, with interbd 
more calc material 
BOTI'OM MIDALE? 
66 
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